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PERSONAL SANITARI AMB EXERCICI A SITGES DURANT EL 
SEGLE XVIII 
~ ' a n a l i s i  d e l s  l l i b r e s  d ' o b i t s ,  d e  m a t r i m o n i s  i d e  b a p t i s -  
m e s  d e l  s e g l e  X V I I I  e x i s t e n t s  a 1 ' A r x i u  P a r r o q u i a l  d e  l 'es-  
g l é s i a  d e  S a n t  Bartomeu i S a n t a  T e c l a  d e  S i t g e s  ( I ) ,  pe rme t  
i n v e s t i g a r  a s p e c t e s  d e  l a  h i s t o r i a  l o c a l .  A n o s a l t r e s  e n s  
a i n t e r e s s a t  c o n g i x e r  e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  d e  b a s e  i l l u r  
s i t u a c i ó .  
Aques t  cone ixemen t  d e l s  p r o f e s s i o n a l s  s a n i t a r i s ,  ja f o s s i n  
m e t g e s ,  c i r u r g i a n s ,  a p o t e c a r i s ,  m a n e s c a l s ,  l l e v a d o r e s ,  hos-  
p i t a l e r s  o  a l g u n s  a l t r es ,  que  es van p r e o c u p a r  d i n t r e  d e  
les s e v e s  p o s s i b i l i t a t s ,  d e  l a  s a n i t a t  d e l s  n o s t r e s  p o b l e s ,  
t é  e n  e l s  a r x i u s  p a r r o q u i a l s ,  una d e  les  f o n t s  p e r  e s b r i n a r  
certs  a s p e c t e s  s a n i t a r i s .  Complementada l a  recerca amb l a  
r e v i s i ó  d e l s  a r x i u s  d e  l a  U n i v e r s i t a t ,  R e i a l  Co l - l eg i  d e  C i -  
r u r g i a ,  A r x i u s  ~ i s t 6 r i c s  M u n i c i p a l s  i N o t a r i a l s  i d ' a l t r e s ,  
e n s  p o t  s e r v i r  p e r  c o n e i x e r  m i l l o r  l a  n o s t r a  h i s t o r i a .  En 
a q u e s t  s e n t i t  ca l  r e c o r d a r  l ' e x c e l - l e n t  o b r a  d e  J o s e p  M. C a l -  
b e t  i J a c i n t  C o r b e l l a ,  " D i c c i o n a r i  b i o g r a f i c  d e  me tges  cata- 
l a n s "  ( 2 ) ,  que  c o n t r i b u e i x  a d o n a r  m é s  l l u m  a m o l t s  a s p e c t e s  
d e l  p a s s a t  c i e n t í f i c  d e  C a t a l u n y a .  
H e m  f e t  un e s t u d i  s istematic d e l  s e g l e  X V I I I  ( 3 ) ,  r e g i s -  
t r a n t  e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  d e  S i t g e s .  A m é s ,  hem e n r e g i s t r a t  
l a  m o r t a l i t a t  m g d i c o - l e g a l  i e l s  a s p e c t e s  s o c i a l s  que  e n s  
poden a p r o x i m a r  a l a  c o n n e x i ó  que  e x i s t e i x  e n t r e  l a  h i s t 6 r i a  
l o c a l ,  l a  malal t ia  i l a  mor t  ( 4  ) . 
H e m  t r o b a t  e s m e n t a t s  un t o t a l  d e  77  s a n i t a r i s  d u r a n t  l a  
c e n t ú r i a ,  r e p a r t i t s  d e  l a  s e g ü e n t  manera:  18 me tges  i 2 e s t u -  
d i a n t s  d e  m e d i c i n a ,  34 c i r u r g i a n s  i 2 3  a p o t e c a r i s  ( 5 )  ( T a u l a  
I ) .  
( * )  U.E.R. d l ~ i s t o r i a  d e  l a  med ic ina .  F a c u l t a t  d e  m e d i c i n a .  
U n i v e r s i t a t  d e  B a r c e l o n a .  
BREUS NOTES BIOGRAFIQUES DEL PERSONAL SANITARI 
1. Metges 
Miquel  d e  C a s s a d o r .  N a t  a A l c o v e r  ( A .  Camp) ( 6 ) .  E r a  don- 
z e l l  o  " c a b a l e r "  ( 7 )  d ' u n a  f a m i l i a  n o b l e .  Doc to r  e n  m e d i c i n a .  
E l  t e n i m  d a t a t  a 1'A.P.S. e n t r e  els  a n y s  1701-1731. L ' a n y  
1722 era Doc to r  e n  m e d i c i n a  a l a  " V i l a  d e  Cove t "  - I s o n a -  
( P a l l a r s   uss sa) ( 8 ) .  E l  1731 era Reg idor  ~ e g ;  d e  V i l a f r a n c a  
d e l  penedés  ( 9 ) .  
E r a  un home c o n f l i c t i u  i d e s t a c a t  p a r t i d a r i  d e l s  b o r b o n s ,  
que  v a  t o p a r  a v i a t  amb t o t a  l a  casta n o b l e  s i t g e t a n a  d e c i d i t s  
p a r t i d a r i s  d e l s  ; u s t r i e s .  Durant  l a  Guer ra  d e  ~ u c c e s s i Ó  f o u  
p e r s e g u i t  p e r  a j u d a r  a les naus  f i l i p i s t e s .  V a  f e r  l a  s o l - l i -  
c i t u d  p e r  a c o n s e g u i r  l a  p l a ~ a  d e  T i n e n t  d e l  P r o t o m e d i c a t  
e n  s u b s t i t u c i ó  d e  F r a n c e s c  Sampere,  s e n s e  g x i t .  
F r a n c e s c  Q u e r o l  o  C a r o l .  E r a  n a t u r a l  d e  l a  v i l a  d e  Reus. 
S e ' n  f a  r e f e r 6 n c i a  e n t r e  e l s  a n y s  1708-1742. La s e v a  m u l l e r  
f o u  Maria Mestres. És c i t a t  p e r  p r i m e r a  vegada  amb ' m o t i u  
d e l  na ixement  d ' u n a  f i l l a  ( 1 0 ) .  
F r a n c e s c  Bach. V a  n g i x e r  a M o n t a r d i t  -Enviny- ( P a l l a r s  
~ o b i r ; ) .  E r a  b a t x i l l e r  e n  m e d i c i n a  a O s c a ,  l ' a n y  1744.  És 
c i t a t  ja  com d o c t o r  e n  m e d i c i n a ,  p e r  p r i m e r a  vegada ,  e l  de -  
sembre d e  1743 ( 11). Ens c o n s t a  e l  na ixement  d e  d o s  f i l l s :  
e l  2 d e  j u l i o l  d e  1746 i e l  13 d e  f e b r e r  d e  1748. S e ' n  f a  
r e f e r g n c i a  e n t r e  els a n y s  1743-1764. Es  v a  p r o d u i r  l ' o b i t  
d e  l a  s e v a  v í d u a  -Mariagna- e l  5  d e  maig  d e  1784 ( 1 2 ) .  
F r a n c e s c  B a l l e s t e r  i F e r r e t .  V a  n g i x e r  a S i t g e s  ( G a r r a f ) .  
E r a  b a t x i l l e r  e n  m e d i c i n a ,  a Osca ,  l ' a n y  1754. 
Es  c i t a t  p e r  p r i m e r a  vegada ,  e l  27 d ' a g o s t  d e  1757 com 
a t e s t i m o n i  d ' u n  ma t r imon i .  Es  v a  casar amb Maria T h e r e s a  
C a s s a n y e s  e l  24 d e  novembre d e  1759. C o n s t a  e l  na ixement  
d e  d o s  f i l l s :  e l  j u l i o l  d e  1769 i e l  28 d e  g e n e r  d e  1774. 
Es  v a  p r o d u i r  e l  ma t r imon i  d ' u n a  f i l l a ,  e l  26 d e  f e b r e r  d e  
1783,  ja d i f u n t  e l  d o c t o r  F r a n c e s c  B a l l e s t e r  ( 1 3 ) .  
J o a n  B a t l l e  i Fa lp .  V a  n;?ixer  a S i t g e s  ( G a r r a f ) .  Es v a  
g r a d u a r  a l a  f a c u l t a t  d e  m e d i c i n a  d e  C e r v e r a ,  l ' a n y  1771. 
E s  v a  casar e l  1 6  d e  novembre  d e  1786  amb M a r i a  ~ n t & n i a  Amer 
( 1 4 ) .  
J o s e p  F e r r e t .  V a  n é i x e r  a S i t g e s  ( G a r r a f ) .  E r a  b a t x i l l e r  
e n  m e d i c i n a  a O s c a ,  l ' a n y  1 7 6 6 .  C o n s t a  l a  s e v a  m o r t  e l  2 6  
d ' a b r i l  d e  1 7 9 2 ,  q u a n  t e n i a  42 a n y s  ( 1 5 ) .  
J o s e p  F a l p  i B o n i f a c i .  Va n é i x e r  a E s t e r r i  d ' A n e u  ( P a -  
l l a r s  ~ o b i r ; ) .  E s  v a  g r a d u a r  a C e r v e r a  l ' a n y  1778 .  E s  v a  
casar e l  30 d ' a b r i l  d e  1 7 7 6  amb ~ A r b a r a  Bach ( 1 6 ) .  
Anton  P u r o s .  D o c t o r  e n  m e d i c i n a .  E s  v a  c a s a r  e l  4  d ' o c t u -  
b r e  d e  1 7 8 8  amb A n t o n i a  L l o p i s  ( 1 7 ) .  
1 2. C i r u r g i a n s  
P e r e  P a u  S e g a r r a .  E s  f a  r e f e r g n c i a  e n t r e  e l s  a n y s  1702-  
1 7 3 9 .  c o n s t a  e l  n a i x e m e n t  d e  9  f i l l s  ( 1 8 ) .  S e  li v a n  m o r i r  
un " a l b a t  minyo"  ( 1 9 ) ,  u n a  f i l l a  ( 2 0 )  i t e n i m  d a t a d a  l a  m o r t  
d e  l a  s e v a  v í d u a  e n  Ú l t i m e s  n ú p c i e s  - T h e r e s a  S e g a r r a -  ( 2 1 ) .  
Anton  R e v e n t o s .  S e ' n  f a  r e f e r 6 n c i a  e n t r e  e ls  a n y s  1717-  
1771 .  E s  va casar e l  1 3  d e  j u n y  d e  1724  ( 2 2 ) .  C o n s t a  e l  n a i x g  
ment  d e  6  f i l l s  ( 2 3 )  i e l  c a s a m e n t  d e  d o s  f i l l s  ( 2 4 ) .  V a  
m o r i r  e l  7 d e  f e b r e r  de 1 7 7 1  ( 2 5 ) .  
J o a n  C a s a n o v a s .  V a  n 6 i x e r  a G i r o n a .  E s  v a  casar amb ~ u l s -  
l i a  P a y r e t  e l  3  d e  g e n e r  d e  1732 ( 2 6 ) .  S e ' n  f a  r e f e r g n c i a  
e n t r e  e l s  a n y s  1732-1763.  C o n s t a  e l  n a i x e m e n t  d ' u n  f i l l ,  
J o a n  C a s a n o v a s  i P a y r e t ,  q u e  v a  ésser c i r u r g i s  r o m a n c i s t a  
d e  2  e x s m e n s  p e l  R e i a l  C o P l e g i  d e  C i r u r g i a  d e  B a r c e l o n a  e l  
1 7  d e  f e b r e r  d e  1 7 6 6  ( 2 8  ) .  Va m o r i r  e l  2  d e  s e t e m b r e  d e  1763  
( 2 9 ) .  
J o s e p  R o b e r t  i Romagosa. S e ' n  f a  r e f e r g n c i a  e n t r e  e l s  
a n y s  1736-1796 .  Va p r e c e d i r  e n  q u a t r e  g e n e r a c i o n s  a l  d o c t o r  
B a r t o m e u  R o b e r t  ~ a r z i b a l  -que  f o u  b a t l l e  d e  B a r c e l o n a - .  
E s  v a  casar amb C a t e r i n a  J o v a  S o l e r  e l  9  d e  s e t e m b r e  d e  
1 7 3 8  ( 3 0 ) .  Sabem d e l  n a i x e m e n t  d e  5 f i l l s  ( 3 1 ) .  Cone ixem 
l a  data  d '  & b i t  d '  un f  i11 i d e  l a  s e v a  m u l l e r ,  C a t e r i n a  ( 32 ) . 
C o n s t a  e l  c a s a m e n t  d e  d o s  f i l l s  ( 3 3 ) .  Va m o r i r  e l  3  d e  j u l i o l  
d e  1 7 9 6  ( 3 4 ) .  
B a r t h o m e u  ~ e n a ~ r e s  i Gerona .  E s  f a  r e f e r G n c i a  d ' e l l s  e n t r e  
e ls  a n y s  1763-1796.  C o n s t a  e l  n a i x e m e n t  d e  4  f i l l s  ( 3 5 ) .  
Cone ixem l a  d a t a  d ' o b i t  d e  d o s  f i l l s  ( 3 6 ) .  Va m o r i r  e l  1 8  
d e  m a r c  d e  1796  ( 3 7 ) .  E l  2  d e  f e b r e r  d e  1798  es v a  casar 
u n a  f 4 l l a  ( 3 8 ) .  
NOTES 
(1) A.P.S.: A r x i u  P a r r o q u i a l  d e  S i t g e s .  E l s  l l i b r e s  d ' h b i t s  
i n i c i e n  e l  s e u  r e g i s t r e  l ' a n y  1 5 0 9 ,  e l s  d e  b a p t i s m e  e l  
1630  i els  d e  m a t r i m o n i s  l ' a n y  1 6 4 1 .  L l i b r e s  d ' o b i t s :  
1509-1517 ,  1521-1543 ,  1551-1564 ,  1567-1602 ,  1626-1647,  
1676-1685,  1694-1706 ,  1754-1763 ,  1763-1776 ,  1776-1786,  
1786-1797 ,  1797-1808 i SS. L l i b r e s  d e  b a p t i s m e s :  1630-  
1 6 5 9 ,  1659-1674 ,  1674-1686 ,  1686-1692 ,  1699-1714 ,  1714-  
1 7 2 8 ,  1728-1742 ,  1742-1752 ,  1753-1772 ,  1773-1797,  1825-  
1 8 4 5  i SS. L l i b r e s  d e  m a t r i m o n i s :  1641-1723 ,  1723-1766 ,  
1767-1797 ,  1797-1846 i SS .  
( 2 )  C a l b e t ,  J . M . ;  C o r b e l l a ,  J. D i c c i o n a r i  b i o g r 5 f i c  d e  m e t g e s  
c a t a l a n s .  B a r c e l o n a .  ( E d .  R a f a e l  Dalmau i S e m i n a r i  P e r e  
Mata). 1981-1983 e n  3  v o l s .  
( 3 )  E l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  d e l  s e g l e  XVII h a  estat  e s t u d i a t  
p e l  Dr .  P e r e  S e r r a m a l e r a  i C o s p  ( V .  G i m b e r n a t ,  1 9 8 5 ,  
v o l .  VI p p .  367-378,  i G i m b e r n a t ,  1 9 8 8 ,  v o l .  I X ,  p p .  
3 3 3 - 3 4 6 ) .  
( 4  ) C f r .  ~ s c u d é  i  ixe ela, M.M. : A s p e c t o s  s a n i t a r i o s  d e l  a r -  
c h i v o  p a r r o q u i a l  de l a  i g l e s i a  d e  S a n  ~ a r t o l o m é  y S a n t a  
T e c l a  d e  S i t g e s  e n  e l  s i g l o  X V I I I  ( 1 7 0 1 - 1 8 0 0 ) .  B a r c e l o n a  
( T e s i  d o c t o r a l  i n g d i t a ) ,  1 9 8 6 .  
( 5 )  La  d e  S i t g e s  era d e  p o c  més d e  m i l  h a b i t a n t s  
a l ' i n i c i  d e l  s e g l e  X V I I I ,  l ' a n y  1 7 1 9  era d e  1 6 0 6  h a b i -  
t a n t s  i l ' a n y  1787 d e  3 .495  h a b i t a n t s  (V. J o u  i A n d r e u ,  
D. E l s  s i t g e t a n s  a Is la  C r i s t i n a .  i por tac ió a l ' e s t u d i  
d e  les m i g r a c i o n s  c a t a l a n e s  a 1 ' E s p a n y a  d e l s  s e g l e s  XVII I  
i X I X .  S i t g e s .  ( G r u p  d ' e s t u d i s  s i t g e t a n s ) .  1982 .  
( 6 )  S e r r a m a l e r a  C o s p ,  P. M e t g e s ,  c i r u r g i a n s  i a p o t e c a r i s  
e n  l a  v i l a  d e  S i t g e s  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I .  V. G i m b e r n a t ,  
1 9 8 5 ,  v o l .  V W ,  p p .  
=B 
( 7 )  F i l l  q u e  n o  és l ' h e r e u .  " 
( 8 )  A.P.S. (Matri .  1 6 4 1 - 1 7 2 3 ) .  M a t r i m o n i  e l  2  d e  novembre  
d e  1722  d ' u n a  f i l l a .  
( 9 )  A.P.S. ( B a p .  1 7 2 8 - 1 7 4 2 ) .  En t e n i m  n o t í c i a  e l  
7  de s e t e m b r e  de 1 7 3 1 ,  u n  f i l l  s e u  - M i q u e l  d e  C a s s a d o r -  
va actuar com a padr i  e n  un b a t e i g .  
( 1 0 )  A.P.S. ( B a p .  1 6 9 9 - 1 7 1 4 ) .  E l  1 2  d ' a b r i l  d e  1708  b a t e i g  
d ' u n a  f i l l a .  
( 1 1 )  A.P.S. ( B a p .  1 7 4 2 - 1 7 5 2 ) .  Va a c t u a r  d e  e n  un b a t e i g .  
( 1 2 )  A.P.S. (Ob.  1 7 8 6 - 1 7 9 7 ) .  " M a r i a g n a  m u l l e r  q u e  f o u  d e  
F r a n c h  Bach"  . 
( 1 3 )  A.P.S. (Matri. 1 7 6 7 - 1 8 4 6 ) .  " F r a n c a  B a l l e s t e r  f i l l a  d e l  
d o c t o r  e n  m e d i c i n a  F r a n c h  Ballester  d i f u n t ,  amb Thomas 
P o r t a  c o m e r c i a n t  d e  l a  v i l a  d e  R e u s ,  f i l l  l e g i t i m  d e  
Thomas P o r t a  a d r o g u e r " .  
( 1 4 )  A.P.S. ( M a t r i .  1 7 6 7 - 1 8 4 6 ) .  
( 1 5 )  A.P.S. (Ob.  1 7 8 6 - i 7 9 7 ) .  
( 1 6 )  A.P.S. ( M a t r i .  1 7 6 7 - 1 7 9 7 ) .  
( 1 7 )  A.P.S. (Matri. 1 7 6 7 - 1 7 9 7 ) .  
( 1 8 )  A.P.S. ( B a p .  1 6 9 9 - 1 7 1 4 ) :  19-V-1702, 23-11-1705,  10-XI- 
1 7 0 8 ,  12-V-1711, 10-IV-1713. (Bap .  1 7 1 4 - 1 7 2 8 ) :  6-11- 
1 7 1 6 ,  8-1-1718,  2-1-1720 i 26-V-1722. 
( 1 9 )  A.P.S. (Ob. 1 6 9 4 - 1 7 0 6 ) .  Va m o r i r  e l  3  de novembre  d e  
1704 un " a l b a t  m i n y o " .  
( 2 0 )  A.P.S. (Ob.  1 7 8 6 - 1 7 9 7 ) .  E l  27  d e  j u l i o l  d e  1792  v a  m o r i r  
J o s e p h a  F e r r e t  f i l l a  d e  P e r e  P a u  S e g a r r a .  
( 2 1 )  A.P.S. (Ob.  1 7 5 4 - 1 7 6 3 ) .  E l  30 d e  m a i g  d e  1 7 5 8  v a  m o r i r  
T h e r e s a  S e g a r r a  v í d u a  e n  Ú l t i m e s  n ú p c i e s  d e  P e r e  P a u  
S e g a r r a .  
( 2 2 )  A.P.S. (Matri .  1 7 2 3 - 1 7 6 6 ) .  
( 2 3 )  A.P.S. (Bap.  1714-1728):  27-IV-1727. (Bap.  1728-1742):  
24-V-1729, 11-11-1733, 4-IX-1735, 6-IV-1737, 23-11-1741. 
( 2 4 )  A.P.S. (Matri .  1723-1766):  27-XI-1757, 28-XI-1758. 
( 2 5 )  A.P.S. (Ob. 1763-1776) .  
( 2 6 )  A.P.S. (Matri. 1723-1766).  "Matr imoni  d e  Joan  Casanovas ,  
j ove  c i r u r g i a ,  n a t u r a l  d e  l a  c i u t a t  d e  G i r o n a ,  amb Eula-  
l i a  P e y r e t  f i l l a  d e  Geronim P e y r e t ,  d i f u n t " .  
( 2 7 )  A.P.S. (Bap.  1742-1752).  B a t e i g  d ' u n  f i l l  e l  26 d e  maig 
d e  1748. " P a r e  Joan  Casanovas  c i r u r g i &  h a b i t a n t  a S i t -  
g e s " .  
( 2 8 )  A r x i u  U n i v e r s i t a r i  d e  C e r v e r a .  134-51, 167-64,  165-123. 
( 2 9 )  A.P.S. (Ob. 1763-1776) .  
( 3 0 )  A.P.S. (Matri. 1723-1766).  
( 3 1 )  A.P.S. (Bap. 1742-1752):  20-XI-1750, 2-X-1752. (Bap.  
1753-1772):  1-X-1755, 30-XI-1756, 29-XII-1751. 
( 3 2 )  A.P.S. (Ob. 1754-1763) :  es v a  p r o d u i r  l ' o b i t  d l u n  f i l l  
e l  5  d e  maig  d e  1754. (Ob. 1763-1776):  l a  s e v a  m u l l e r  
C a t e r i n a  v a  m o r i r  e l  26 d ' o c t u b r e  d e  1775.  
( 3 3 )  A.P.S. (Matri. 1767-1797).  Ma t r imon i  e l  8  d e  desembre  
d e  1778 d 1 u n a  f i l l a ,  V e n t u r a  Rober t .  Es v a  casar un 
f i l l ,  J o s e p h  Rober t  Jova  amb J o s e p a  Gi rona  S e l l a  e l  
9  d e  maig  d e  1786.  
( 3 4 )  A.P.S. (Ob. 1786-1797) .  
( 3 5 )  A.P.S. (Bap.  1774-1786):  8-IX-1763, 19-XI-1765, 30-V- 
1767,  3-VI-1771. 
( 3 6 )  A.P.S. (Ob. 1763-1776):  12-IX-1764, 31-X-1773. 
( 3 7 )  A.P.S. (Ob. 1786-1797).  
( 3 8 )  A.P.S. (Matri. 1797-1846).  
( 3 9 )  En e l  p a r ; n t e s i  es d e l i m i t a  e l s  a n y s  e n  que  a p a r e i x  
a l l a r x i u .  La c r e u  i n d i c a  l ' a n y  d e  l a  mor t .  P o t s e r  d ' a l -  
gÚ s e l n  f a  r e f e r g n c i a  una  vegada  mor t .  P e r  a i x o ,  t robem 
temps  m o l t  a m p l i s .  A v e g a d e s  t e n i m  l a  s e g u r e t a t  d e  l a  
m o r t ,  a l  f e r - s e l n  menció  com a "qu&ndarn" ( q u e  f o u ) .  
T a u l a  I 
L l i s t a  d e l  p e r s o n a l  s a n i t a r i  ( 3 9 )  
1. M e t g e s  
F r a n c e s c  Bach  ( 1 7 4 3 - 1 7 8 4 )  
F r a n c e s c  B a l l e s t e r  ( 1 7 5 7 - 1 7 8 3 )  
J o a n  B a t l l e  ( 1 7 8 1 - 1 7 9 5 )  
M i q u e l  d e  C a s s a d o r  ( 1 7 0 1 - 1 7 3 1 )  
F r a n c e s c  F a b r a  ( 1700  ) 
J o s e p  F a l p  ( 1 7 7 6 - 1 7 9 2 )  
J o s e p  F e r r e t  ( 1792  ) 
M o n t s e r r a t  F e r r e t  ( 1 7 3 0 - 1 7 4 8 )  
F r a n c e s c  G u a s c h  ( 1 7 5 7 )  
E s t u d i a n t s  d e  m e d i c i n a  
J o s e p  B a r r e r a  ( 1 7 4 2 )  
J o a n  F a r r e t  C a s s a d o r  ( 1 7 4 7 )  
2 .  C i r u r g i a n s  
F r a n c e s c  A l b a r e d a  ( 1 7 1 1 )  
J o s e p  B a u q u e l l e s  ( 17  67 ) 
B a r t h o m e u  ~ e n e ~ r é s  ( 1 7 6 3 - 1 7 9 6 )  
J o s e p  B o i x a d e u  ( 1708  1 
M i q u e l  B o u s  ( 1 7 6 3 )  
J o a n  C a s a n o v a s  ( 1 7 3 2 - 1 7 6 3 )  
J o a n  C a s a n o v a s  ( f i l l )  
( 1769-1796  ) 
Q u i n t i  C o l l  ( 1 7 2 8 )  
J o s e p  F e r r e t  ( 1786  ) 
P a u  G e r o n a  ( 1 7 2 1 - 1 7 8 1 )  
J o s e p  G e r o n a  ( 1 7 0 1 - 1 7 6 9 )  
J o a n  G r a n a  ( 1701-1706 ) 
P e r e  G u i l e r a  ( 1704 ) 
A n t o n i  L l a c h s  ( 1706  ) 
J o s e p  L l a c u n a  ( 1 7 5 5  ) 
B a r t h o m e u  L l o p i s  ( 1 7 0 8 )  
J o s e p  L l o p i s  ~ o d é s  ( 1 7 0 8 )  
P e r e  L l o p i s  ~ o d é s  ( 1 7 2 4 - 1 7 2 8 )  
Anton  G u a u s a l e s  ( 1 7 5 0 )  
A r a n  Marques  ( 1 7 1 4 )  
G e r o n i  Mas V i d a l  ( 1 7 4 8 )  
V i c e n ~  Morgades  ( 1764 ) 
Anton P u r o s  ( 1 7 8 8 )  
F r a n c e s c  Q u e r o l  ( 1 7 0 8 - 1 7 4 2 )  
F r a n c e s c  S a n s  ( 1 7 9 2  ) 
S e r r a t  F e r r a t  ( 1732  ) 
Jaume V i d a l  ( 1 7 2 9  ) 
J o s e p  Malla ( 17  1 6  ) 
J o s e p  Mateu  ( 1 7 3 4 )  
J o a n  M o n t s e r r a t  ( 1 7 4 2 )  
A n t o n i  O l i v a  ( 1 7 9 6 - 1 7 1 3 )  
G e r o n i  P e y r e t  ( 1716-1732 ) 
A n t o n i  P u j a d e s  ( 1 7 2 0 )  
Anton  ~ e v e n t Ó s  ( 1 7 1 7 - 1 7 7 1 )  
J o s e p  R o b e r t  Romagosa 
( 1736-1796 ) 
P e r e  Rodes  ( 1 7 1 4 - 1 7 2 9 )  
F r a n c e s c  R o i g  ( 1 7 7 9 )  
Narcis R o i g  ( 1 7 6 5 - 1 7 8 7 )  
J o s e p  R o v i r a  ( 1 7 2 1 )  
Anton  R u v a r i s o s  ( 1 7 2 5 )  
J o s e p  S a l a  ( 1 7 1 0 )  
J o s e p  S a l t  ( 1709-1717 ) 
P e r e  P a u  S e g a r r a  ( 1702-1792 ) 
3 .  A p o t e c a r i s  
A n t o n i  Amat ( 1 7 1 0 )  
I g n a s i  A t m e l l e t  ( 1 7 2 8 )  
J o s e p  A t m e l l e r  ( 1 7 2 8 )  
 aie et; ~ e n a ~ r é s  S e l v a  
( 1762-1793 ) 
~ ~ u s t ;  B o n e t  ( 1 7 0 6 - 1 7 1 0 )  
P e r e  Anton  F e r r e t  ( 1 7 7 6 - 1 7 9 0 )  
F r a n c e s c  L l o p i s  ( 1 7 0 0 - 1 7 8 5 )  
Anton  ~ a c i i  ( 1 7 6 6 )  
s a i v a d o r  ~ a c i a  ( 1 7 6 6 )  
J o s e p  Mestre ( 1 7 0 3 - 1 7 2 6 )  
J o a n  P a p i o l  ( 1 7 0 7 - 1 7 1 3 )  
F r a n c h  p a r é s  ( 1 7 1 7 )  
March  p a r é s  ( 1 7 0 3 - 1 7 2 3 )  
Anton  P a s q u a l  ( 1 7 5 8 )  
J o a n  F r a r i c e s c  P a y r e t  ( 1777 ) 
J o s e p  P u i g  ( 1 7 0 0 - 1 7 0 9 )  
Jaume R i b a s  ( 1777 ) 
F r a n c e s c  R i b o t  ( 1747-1750 ) 
M i q u e l  R i b o t  ( 1723-1783 ) 
Jaume R i b o t  G i r o n a  
( 1771-1790)  
Jaume R i b o t  SarnsÓ 
( 1741-1780 ) 
J o a n  ~ e v e n t Ó s  ( 1 7 2 5 )  
V a l e n t i  sa l6  ~ i b Ó  ( 1 7 5 2 - 1 7 9 8 )  
